operette 3 felvonásban - szövegét írta Oven Hall - zenéjét Sidney Johnes - fordították Makai és Pásztor. by unknown
A  * » i  M . t o . a t n i i n t
Folyó szám 80.
;» i  v á i l l  » l l á  o a B  á f a ,
Telefon szám 640.
Debreczen 1915. óvi november 10-én, szerdán
mérsékelt hel
Operette 3 felvonásban. Szöveget i r t a : Oven Hall. Zenéjét: Sidney Johnes. F ordíto tták  ; Makai és Pásztor.
S z e m é l y e k ;
Heliodoruss, bűvész — — — — —
Aspasia, leánya —
A ntónia herczegnő — — — — — —
Márkus Pomponius, főpolgármester — — 
Arkbiás, szobrász — — — — — —
Diomed, görög rabszolga — — — —

































Történik Rómában. Lictorok, rabszolgák, római nők, férfiak.
mérsékelt k ijárat:
Földszinti és első emeleti páholy 8 K 70 1511. Földszinti családi páholy 12 K 20 fi]]. Első emeleti 
családi páholy 10 K  70 fill. Másodemeleti páholy 6 K 70 fill. Támlásszék I. rendű 2 K 16 filL 
Támlásszék II. rendű 1 K  86 fill. Támlásszék III. rendű 1 K  56 fill. Erkély I-ső sor 1 K 06 fill. 
Erkély II. sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. Diák-jegy 42 fill. K arzat első sor 54 fillér. Karzati-álló 42fill. 
A jegyek után számított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét illetik.
I í^ovember 14-én, ’vaNáriuip SS előadás:
Délután 3 órakor RENDKIVÜ1 MÉRSÉKELT helyárakkal:
j A i ^ í o §
Regényes operette 3 felvonásban
Este fél nyolcz órakor mérsékelt helyárakkal;
A SZÖKÖTT K A TÓ M .
Népszínmű
V
Előadás este fél nyolc órakor.
Nappali pénastár : délelőtt 9— 12-ig ps dé lu tán  B — 5-ig. — Esti pénztár: 6 és fél órakor.
Holnap, csütörtökön 1915 novem ber hó 11-én
LYONT LE A, regényes szinj. 3 felv
Debreczen szab. kir. könyvnyomda vállalata. 1915.
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D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1915
